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АНОТАЦІЯ 
Моісєєв Дмитро Сергійович, «Міжнародна торгівля послугами як фактор економічного 
розвитку регіону (на прикладі Одеської області)», випускна робота на здобуття освітнього 
ступеня бакалавра зі спеціальності «Міжнародна економіка», Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2018. 
 
Випускна робота складається з 3  розділів. Об’єкт дослідження - економічні відносини, що 
виникають між регіоном та іншими суб’єктами світового господарства в процесі здійснення 
міжнародноі торгівлі послугами. 
У роботі розглядаються теоретичні основи дослідження зовнішньої торгівлі 
послугами як фактору економічного розвитку регіону. Зроблено аналіз сучасного стану 
розвитку зовнішнього і внутрішнього ринків послуг Одеської області.  
Проаналізовані основні чинники, що впливають на зовнішню торгівлю послугами 
Одеської області, визначено місце Одеської області в економіці України, проаналізовано 
обсяги зовнішньої торгівлі послугами Одеської області.  
Надані пропозиції, щодо стимулювання зовнішнього ринку послуг Одеської області. 
Запропоновано створення сприятливих умов для розвитку зовнішнього ринку послугами в 
Одеській області та представлені орієнтири підвищення її економічного розвитку. 
Ключові слова зовнішньоекономічна діяльність, регіон, торгівля послугами, зовнішній 
ринок, міжнародна логістика, шляхи удосконалення.  
 
 
ANNOTATION 
 
Moisieiev Dmytro Sergiyovich, "International trade of services as a factor of economical 
development of a region (аn example of Odessa region)" on the receipt of educationally qualifying 
level of bachelor of speciality "international economy"  the Odessa national economic university 
Odessa, 2018 
Final work is consist of 3 sections. . Object of study is the economical relations which 
appear between regions and other subjects of world economy in process of realization of 
international services trade. 
In work theoretical basics of a research of foreign trade of services as a factor of economical 
development of a region. The analysis of the current state of development of internal and external 
services markets in Odessa region.  
Key factors  of development of foreign services market  of Odessa region are analysed, the 
place of Odessa region in the economics of Ukraine is defined, volumes of foreign services trade of 
Odessa region are analysed. 
Offers concerning the directions of stimulation of foreign services trade of Odessa region are 
provided. Creating favorable conditions for development of foreign services trade in Odessa region 
and the presented reference points of its economical development is offered. 
Keywords: foreign economic activity, region, service trade, foreign market, international logistics, 
ways of improvement. 
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ВСТУП 
 
В сучасних умовах поширення глобалізації помітна тенденція до 
подальшого розвитку процесу лібералізації світового ринку та 
інтернаціоналізації, а науково-технічний прогрес та майже повна свобода 
інформації через Інтернет включають в світову торгівлю товарів та послуг не 
лише країни, але й певні їх регіони. У державіи та приватних осіб зростає 
актуальність питання аналізу зовнішньоекономічної діяльності регіону. 
Актуальність досліджуваної теми визначається тенденцією щорічного 
росту ваги сфери послуг у світовій торгівлі. Країни, що включаються у неї, 
повинні аналізувати чинники, що впливають на розвиток зовнішьої торгівлі 
послугами для виходу на міжнародні ринки з конкурентоспроможною 
продукцією. 
Питання міжнародної торгівлі послугами досліджувалися у працях таких 
вітчизняних економістів, як Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Кузнецова Г.В., 
Бірюкова О.В., Костікова А.А., а також таких зарібіжних вчених, як О. 
Каттанео, Дж.Б. Єнсен, П. Суве, М. Рой, Б. Натенс, Дж. Пун, Д.Л. Рігбі та інші. 
Метою випускної роботи є дослідження господарьскої діяльності 
Одеського регіону в сфері міжнародної  торгівлі послугами для встановлення 
існуючих факторов, тенденцій, закономірностей розвитку, виявлення можливих 
резервів покращення діяльності цієї сфери та розробка рекомендацій по їх 
мобілізації. 
Для досягнення поставленої мети в ході дослідження необхідно вирішити 
наступні завдання: 
• виявити ключові поняття; 
• виявити чинники, що впливають на зовнішню торгівлю послугами 
на рівні регіону; 
• зазначити методи оцінки зовнішньої торгівлі послугами як фактору 
економічного розвитку регіону; 
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• провести аналіз динаміки розвитку зовнішньої торгівлі послугами в 
Одеській області; 
• провести аналіз чинників, що впливають на зовнішню торгівлю 
послугами на рівні регіону; 
• розробити факторну модель впливу зовнішньої торгівлі послугами 
на економічний розвиток Одеського регіону; 
• виявити основні напрями вдосконалення зовнішньої торгівлі 
послугами   Одеського регіону; 
• запропонувати пропоновані шляхи вдосконалення зовнішньої 
торгівлі послугами Одеського регіону. 
Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між 
регіоном та іншими суб’єктами світового господарства в процесі здійснення 
міжнародноі торгівлі послугами. 
Предметом дослідження є вироблення теоретичних та практичних 
положень щодо активізації міжнародної торгівлі послугами в Одеській області. 
Методичну основу випускної роботи складають теоретичні положення 
економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, 
присвячені проблемам міжнароднії торгівлі послугами. При написанні роботи 
використовувалися загально- економічні та спеціальні методи: узагальнення та 
синтез, порівняння, статистичний та економічний синтез, факторний аналіз, 
графічні методи. 
Інформаційна база дослідження основана на законах Конституції 
України, указах Кабінету міністрів, указах Міністерства закордонних справ, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі та інших міністертв, даних 
Державної служби статистики України, даних міжнародних організацій. 
 Практичне значення роботи полягає в одержанні результатів аналізу 
чинників, що впливають на міжнародну торгівлю послугами регіону (на 
прикладі Одеської області) та розробка рекомендацій по розвитку цієї сфери на 
рівні регіону. 
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 Структура й обсяг роботи. Випускна робота складається зі вступу,  
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 
  У першому розділі роботи розглядаються теоретико-методичні основи 
аналізу міжнародної торгівлі послугами як фактору економічного розвитку 
регіону.  
 У другому розділі проводиться аналіз міжнародної торгівлі послугами як 
фактору економічного розвитку регіону.  
 В третьому розділі викладено запропоновані шляхи вдосконалення 
міжнародної торгівлі послугами як фактору економічного розвитку регіону. 
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ВИСНОВКИ 
 
 Таким чином, після проведення дослідження щодо впливу міжнародної 
торгівлі послугами як фактору економічного розвитку регіону (на прикладі 
Одеської області), можемо зробити висновки: 
1. В сучасних умовах глобалізації, затяжної кризи та жорсткої конкуренції 
для країн та  національних регіонів важливим є вихід на зовнішні ринки з 
конкурентоспроможними товарами та послугами, збільшення обсягів 
експорту місцевих виробників, що забезпечить економічне зростання, 
стабільність і добробут. 
2. Активна участь регіону в міжнародній торгівлі послугами свідчить про 
рівень його економічного розвитку. 
3. На розвиток сфери послуг на рівні регіону впливають такі чинники: 
розвиток швидкими темпами ринку світових послуг, спеціалізація 
регіону, відповідність стандартам світового ринку послуг, географічне 
положення регіону, розвинутість інфраструктури регіону, туристична 
привабливість регіону, інвестиційна привабливість регіону, регулювання 
зовнішньої торгівлі послугами регіону міжнародними організаціями, 
торгівельна політика уряду, використання тарифних (мито) та 
нетарифних  методів регулювання торгівлею, наявність конкурентних 
переваг перед експортерами послуг інших регіонів та країн, ефективність 
національної банківської системи, світові тенденції та зрушення у 
міжнародній торгівлі послугами. 
4. Великі обсяги експорту послуг пожвавлюють діяльність регіону, 
покращують туристичну та інвестиційну привабливість та ведуть до 
подальшого економічного розвитку регіону. 
5. Для аналізу зовнішньоекономічної діяльності регіону використовують 
показники: абсолютні, відносні, показники структури, показники 
інтенсивності, показники ефективності. 
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6. Одеський регіон є дуже преспективним у плані розвитку і займає важливе 
місце у господарському комплексі України. Це забезпечується завдяки 
таким чинникам, як вигідне географічне положення на перетині 
транспортних шляхів і доступу до моря, ефективно працюючих портів, 
налагоджені ділові зв’язки, спеціалізація області на транспортних 
послугах- морських у більшій мірі, сприятливій туристичній 
привабливості, високій діловій активності місцевих виробників та інших 
факторів впливу. 
7. Результати SWOT- аналізу дають нам можливість детально розглядати 
наявні внутрішні проблеми, переваги регіону, зовнішні загрози та 
можливості щодо подальшої діяльності у міжнародній господарській 
системі. Ми отримали не дуже втішні тенденції як у зовнішній торгівлі, 
так і в соціальній, демографічній, культурній та інших сферах, що 
повинно привернути увагу державних органів, підприємців та вчених для 
більш детального вивчення проблем. 
8. Для розробки стратегії економічного  розвитку регіону необхідно 
враховувати переваги області та її недоліки, сильні і слабкі сторони. 
9. Вважаю необхідним привернення уваги органів влади та суб’єктів ЗЕД 
для стійкого екнономічного розвитку Одеського регіону у розрішенні 
таких питань і проблем: 
• розширення надання послуг у агропромисловому секторі; 
• динамізація експорту товарів і послуг регіону, а також 
раціоналізація імпорту; 
• діяльність місцевих підприємств з надання міжнародних послуг, 
підтримки та стимулювання такого бізнесу, вдосконалення 
місцевого законодавства щодо діяльності місцевих і зарубіжних 
організацій; 
• стимулювання налагодження довготривалих ділових відносин з 
країнами Європи, Азії та США; 
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• використання в торгівлі професійно проработаних сайтів, баз 
даних, каталогів продукції з декільками мовами для будь-якого 
покупця чи інвестора; 
• подальша співпраця з партнерами і динамізація діяльності 
єврорегіону «Нижній Дунай»; 
• підвищення інвестиційної привабливості регіону і залученню 
іноземних  інвестицій; 
• погашення заборгованостей перед МВФ та Світовим банком будь-
якою ціною, щоб дати можливість Україні не просто економічно 
розвиватися, а не ув’язнути ще глибше у тяжкій економічній кризі; 
• Українська економічна і військова політика повинна стати більш 
практичною і значно менше агресивною, щоб ефективно 
використовувати таку перевагу регіону, як вдале географічне 
положення на шляху Заходу і Сходу та наявність виходу до моря 
• динамізація ескпорту таких видів послуг, як логістичні, ділові, 
ремонтні, фінансові та інші; 
• більш повна  реалізація величезного рекреаційного та 
туристичного потенціалу; 
• заходи до стабілізації банківської системи, зниження корупції, 
інфляції, стимулюваннявнутрішньої ділової активності та попиту 
різними механізмами; 
• Одним з найважливіших завдань є стимулювання експорту 
логістичних послуг, що зможе викликати економічний розвиток  
Одеського регіону. 
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